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Sistem Informasi Visite Dokter pada Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal merupakan suatu
sistem input data diagnosis pasien, pelayanan medis, serta resep obat saat dokter melakukan visite dokter
terhadap pasien rawat inap. pada sistem input data diagnosis meliputi nomer rekam medis, keluhan,
anamnesis, ICD Primer serta ICD Sekunder.  Sistem input pelayan medis meliputi kode visite dokter, serta
pelayanan yang akan diberikan terhadap pasien. Sistem input resep obat merupakan lanjutan salah satu
rangkaian dari proses visite dokter setelah proses input diadnosis dan pelayanan medis, yang meliputi kode
visite serta, nama obat, jenis obat, jumlah dan dosis. Pengembangan sistem ini menggunakan metode siklus
daur hidup pengembangan sistem. Metode tersebut meliputi beberapa tahapan proses yaitu tahap
perencanaan sistem, tahap analisis sistem, tahap perancangan sistem, tahap penerapan sistem, tahap
evaluasi sistem, tahap penggunaan dan pemeliharaan sistem. Hasil dari pengembangan dalam proses visite
dokter adalah sistem informasi visite dokterpasien rawat inap dirumah sakit yang terdiri dari report harian,
report bulanan, dan report tahunan kunjungan dokter bagi pasien rawat inap. Sistem Informasi Visite Dokter
Pada Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal ini diharapkan dapat membantu bagi para dokter untuk
mendapatkan info yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa dijadikan dasar dalam
pengambilan keputusan.
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Information System "Visite Dokter" in "Harapan Anda - Tegal" Islamic General Hospital is a data input system
patient diagnosis, medical services and prescription drugs when doctors perform visite docter in hospitalized
patients. Data input system diagnosis includes medical record numbers, complaints, anamnesis, ICD Primary
and Secondary. The system includes a code input waiter medical visite docter, and the services to be
provided to the patient. Input system is an advanced prescription one of a series of processes doctor visit
after the input process diagnosis and medical services, which includes code visite as well, drug name, drug
type, quantity and dosage. Development of this system using the method of system development life cycle.
The method includes several stages of the process, namely the stage of system planning, system analysis
stage, the stage of system design, system implementation phase, the evaluation phase system, the phase of
use and maintenance of the system. The results of the development in the process of doctor visit is an
information system visite dokterpasien hospitalization consisting of a daily report, monthly report, and the
annual report of physician visits for inpatients. Information System "Visite Dokter" in "Harapan Anda" - Tegal
Islamic General Hospital, expected to be helpful for doctors to get information that is accurate, precise and
reliable so that it can be used as a basis for decision making.
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